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Senior Recital 
Melissa Sanfilippo, Soprano 
Kerry Mizrahi, Piano 
Assisted by: 
Alison LaGarry, Soprano 
Und gestem hat er mir Rosen gebracht 
Selige Nacht 
Der bescheidene Schafer 
Hat dich die Liebe beriihrt 
I Carry Your Heart 
Come ready and see me 
Sure on this Shining Night 
Donde Lieta 
From the opera "La Boheme" 
Intermission 
Joseph Marx 
(1882-1964) 
John Duke 
(1899-1984) 
Richard H ~y 
(1931-) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Chanson D 'avril 
)uce Mer 
e Matin 
St. Ita' s Vision 
Slumber Song of the Madonna 
The Crucifixion 
The praises of God 
Pie Jesu 
From "Requiem" 
'{ve me Jesus 
eep River 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Andrew Lloyd Webber 
(1948-) 
H.T.Burleigh 
(1866-1949) 
Melissa Sanfilippo is from the studio of Kelly Samarzea. 
Senior recital is presented in partial fulfillment of the degree 
bachelor of music education and performance. 
